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Red Globe 
 
 
Tamaño: Variable, muy grande y muy pequeño. 
 
Forma: Asimétrica, redondeada y ligeramente aplastada en sus dos polos. 
 
Zona pistilar: Bien centrada. Ápice redondeado u oprimido. Unas veces presentan esbozo de mamelón y 
otras el punto pistilar queda dentro de una depresión ancha. 
 
Sutura: Superficial, con la piel levemente resquebrajada. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y de profundidad media. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia abundante, corta y anteada. Color: Domina más el rojo vinoso y negruzco 
de la chapa que cubre las tres cuartas partes de la superficie sin dejar transparentar el fondo. En donde la 
chapa es menos intensa hay manchas negruzcas y el resto con punteado que se difumina hasta 
desaparecer. 
 
Carne: Blanda, amarilla, teñida de rojo junto al hueso. Jugosa y consistente, dulce, con el aroma de los 
frutos de carne dura y, al mismo tiempo, con el almendrado amargo de los de su tipo. Sabor: Buenísimo. 
 
Hueso: Libre. Tamaño medio y forma asimétrica y alargada. Visto de frente resulta oprimido en sus lados 
laterales en su tercio inferior, alcanzando su mayor grosor en el tercio superior. Surco dorsal ancho y con 
intermitencias en toda su longitud. Superficie arenosa, muy esculpida con surcos largos, anchos, 
profundos y de forma zigzagueante distribuidos por toda la superficie, siendo más largos y anchos en su 
mitad superior. Orificios de tamaño variado en su tercio inferior. Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Tercera decena de julio en Valencia. 
 
 
